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культурно-историческое наследие. В республике насчитывается более 10 тыс. озер, 
более 20 тыс. рек. Леса занимают 35,5 % территории. Часть из них может рассматри-
ваться как фитотерапевтический ресурс. В них произрастает свыше 140 видов съедоб-
ных грибов. Есть ягодники – черника, брусника, клюква. Животный мир Беларуси 
насчитывает более 31 тыс. видов. Площадь заповедных территорий Беларуси (запо-
ведники, национальные парки, заказники, памятники природы) составляет 6,8 %. 
Основными проблемами в развитии сельского туризма в регионах Беларуси яв-
ляются: нескоординированность деятельности по развитию сельского туризма на 
разных уровнях; отсталость местной туристской инфраструктуры: отсутствуют бла-
гоустроенные сельские гостиницы и гостевые дома, плохое состояние дорог и др.; 
низкое качество предоставляемых услуг предприятиями питания, транспорта, связи, 
бытового сервиса; недостаточное информационное обеспечение туристских маршру-
тов и мест отдыха; недостаточность финансовой поддержки сельского туризма со 
стороны, как региональных администраций, так и местных сообществ; незнание ос-
нов туристской индустрии и гостеприимства у сельских жителей, готовых прини-
мать гостей; отсутствие обучающих и консультационных центров. 
Несмотря на представленные проблемы, в развитии агротуризма все-таки на-
блюдается положительная динамика. Самым перспективным регионом по праву счи-
тают Западную Беларусь (Витебская область на границе с Латвией, а также Брест-
ская и Гродненская область). Одна из самых востребованных отраслей агротуризма 
на сегодняшний день – это организация охоты и рыбной ловли. Поэтому частные ту-
ристические базы и гостиничные комплексы недостатка в клиентах не испытывают. 
Также спросом пользуются туры и поездки одного дня по небольшим городам и 
местечкам Западной Беларуси – во многом благодаря качественной реставрации ис-
торических памятников. 
Как будет развиваться отрасль в дальнейшем, покажет время. Вполне возмож-
но, чиновники сделают «работу над ошибками» и смогут здраво оценить факторы, 
которые привели к кризисным явлениям в сфере агротуризма. Однако нельзя отри-
цать тот факт, что Беларусь обладает хорошим туристическим потенциалом, и гра-
мотная организация агротуризма может стать источником стабильного дохода. 
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Волонтерство (от лат. voluntarius – добровольный) – это широкий круг деятель-
ности, которая включает в себя взаимную помощь, а также предоставляет услуги и 
другие формы гражданского участия, осуществляется добровольно на благо широ-
кой общественности без расчета на денежное вознаграждение. Voluntourism 
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(volunteer + tourism) – недавно появившийся в английском языке термин, которым 
называется волонтерский туризм, ставший за последний год популярным трендом. 
В нашей стране волонтерское движение появилось около 15 лет назад, однако 
благотворительность на территории Беларуси существует давно, и связана она была, 
прежде всего, с деятельностью Красного Креста. В рамках Российского общества по-
печения о раненых и больных воинах в Минске было сформировано 26 марта 1872 г. 
местное управление Российского общества попечения. Можно считать эту дату на-
чалом благотворительной деятельности в Беларуси [1]. 
Особенностями волонтерского движения в Республике Беларусь являются: пе-
дагогическая основа; наличие руководителя-специалиста; уход от материальной и 
финансовой помощи; систематичность взаимодействия с целевой группой; узкий 
круг задач, решаемых волонтерским объединением. 
Отличительным признаком волонтерства в нашей стране выступает тот факт, 
что люди из разных уголков планеты готовы помочь нуждающимся из разных стран 
и городов, а целью волонтерского туризма является помощь наиболее нуждающимся 
группам населения, условия жизни которых делают их в силу различных причин 
экономически и социально зависимыми от общества [2].  
Наиболее крупной организацией, занимающейся волонтерством в нашей стра-
не, является «БРСМ» – главная государственная молодежная организация, которая 
проводит огромное количество волонтерских проектов. Самым ярким ее примером 
является движение «Доброе Сердце», деятельность которого ориентирована, в пер-
вую очередь, на помощь детям с ограниченными возможностями, детям в больницах, 
сиротам, инвалидам и тяжелобольным, ветеранам и одиноким людям пожилого воз-
раста. Движение самостоятельно организует и разрабатывает волонтерские про-
граммы, набирает и подготавливает волонтеров [1].  
Кроме этого, существует «Лига добровольного труда молодежи (ЛДТМ)» – это Рес-
публиканская молодежная общественная организация. Является членом двух международ-
ных организаций: Координационного комитета Международных организаций доброволь-
ного труда (CCIVS) и Альянса европейских организаций добровольного труда. 
Сотрудничает более чем с 35 странами Западной и Восточной Европы, Азии и Америки [3]. 
Также осуществляет свою деятельность «Белорусское Общество Красного Креста 
(БОКК)» – республиканское общественное объединение, признанное единственной в 
Республике Беларусь национальной организацией Красного Креста, которая оказывает 
содействие государству в осуществлении гуманитарной деятельности на всей террито-
рии страны. Она считается самой «старой» международной организацией, которая ока-
зывает помощь по вопросам здоровья и медицины. Также оказывает гуманитарную по-
мощь пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях по всему миру. 
Функционирует и «Добра тут» – очень молодой фонд. Представительство в Бела-
руси было основано в 2008 г. Основная цель организации – материальная помощь и 
поддержка домов-интернатов. Все ориентированно для детей и взрослых с особенно-
стями психофизического развития и семей, в которых проживают дети-инвалиды и 
молодежь с особенностями развития [1]. В Беларуси есть и «Фиальта» – некоммерче-
ская негосударственная организация, занимающаяся неформальным образованием 
молодежи в Минске. Она существует уже более 20 лет. Занимаются там развитием у 
молодых людей гибкого и критического мышления, расширением кругозора, вовлече-
нием их в культурную жизнь [4], а также существует «Белорусский детский хоспис» – 
некоммерческая частная организация, оказывающая психологическую помощь, содей-
ствующая улучшению условий проживания у детей с тяжелыми неизлечимыми забо-
леваниями. Инициатива частная, постоянно собирает средства на свое существование, 
большую часть работы выполняют волонтеры [1].  
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Помимо работы в рамках общественных организаций основными направления-
ми деятельности волонтеров в Республике Беларусь являются: посадка цветов, газо-
нов, кустов и деревьев; помощь нуждающимся категориям граждан; благоустройство 
и обустройство дворов, участков, городских улиц; помощь животным, добровольная 
помощь зоопаркам и заповедникам; профилактика социальных проблем и др. 
Приоритетной линией развития волонтерского движения должно стать создание 
информационно-координационных центров волонтерства, которые бы владели ин-
формацией о существующих в регионе добровольческих объединениях, насущных со-
циальных проблемах и группах нуждающихся, умело распоряжались данной инфор-
мацией. Создание таких центров возможно в условиях социально-педагогических 
учреждений, центров социального обслуживания населения [2]. 
Однако, кроме этого, есть ряд проблем, которые затронули волонтерский ту-
ризм в Республике Беларусь: отношение к волонтерскому движению в Беларуси не-
доверчиво, несколько тормозит развитие волонтерского движения в нашей стране 
инертность общества; другая проблема – административные пороги и отсутствие по-
требности у власти в реализации каких-либо программ, связанных с волонтерской 
деятельностью, и нежелание отдельных людей содействовать добровольцам; помимо 
этого, проблемой является отсутствие общеизвестных школ волонтерства, а также 
устоявшихся традиций добровольчества современной Беларуси. Это нередко приво-
дит к торможению определенных действий в связи с потребностью в поиске или раз-
работке определенных методов и решений, которые помогли бы грамотно выстроить 
структуру волонтерской деятельности [5]. 
Но, несмотря на это, развитие волонтерского движения в Республике Беларусь 
протекает достаточно интенсивно. Создаются новые организации, собираются сред-
ства, реализуются различные проекты. Пока существуют люди, которые готовы по-
мочь тем, кто в этом действительно нуждается, и без каких-то своих корыстных це-
лей, никакие проблемы не смогут остановить их деятельность, и как бы не 
препятствовали ей определенные факторы, как бы ни старались другие поживиться 
на бесплатном труде, люди с открытым сердцем, готовые помогать, всегда будут 
нужны тем, кто нуждается в помощи и поддержке. 
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